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26. – 30.04.2021 
virtual
Second International Congress  
of Biological Control (ICBC2)
https://www.iobc-icbc.com/  
Veranstalter: CABI  
Kontakt: Heike Kuhlmann  
E-Mail: info@iobc-icbc.com
05. – 06.05.2021 
ONLINE WORK-
SHOP
XXI International Workshop  
on Bunt and Smut Diseases
https://bunt.boku.ac.at/  
Veranstalter: BOKU  
Kontakt: Susanne Weber  
E-Mail: bunt@boku.ac.at
13. – 15.05.2021 
Stift Seitenstetten
Österreich
ATSPB 2021 Konferenz https://atspb2021.univie.ac.at/  
Veranstalter: Universität Wien  




72nd International Symposium  
on Crop Protection (ISCP)
https://www.ugent.be/bw/plants-and- 
crops/iscp/en  
Veranstalter: Ghent University  






75. ALVA- Jahrestagung  
Tagungsschwerpunkt:  
„Landwirtschaft in der Zukunft ?  
alles digital“
https://www.alva.at/  
Veranstalter: Alva – Arbeitsgemeinschaft 





JKI-Versuchsfeldstandort Dahnsdorf:  
25 + 1 Jahre Dauerfeldversuche
https://www.julius-kuehn.de/ 
veranstaltungen/  
Veranstalter: JKI Dahnsdorf  
Kontakt:  
juergen.schwarz@julius-kuehn.de
08. – 10.06.2021 
Gut Brockhof 
Erwitte/ Lippstadt
DLG Feldtage  
– Der Treffpunkt für Pflanzenbauprofis
https://www.dlg-feldtage.de/de/
21. – 22.06.2021 
Online Meeting
International Symposium  
on Rye Breeding & Genetics
https://meetings.ipk-gatersleben.de/ 
eucarpia-rye-2021/  
Veranstalter: IPK  
Kontakt: Ulrike Lohwasser  
E-Mail: lohwasse(at)ipk-gatersleben.de
17. – 21.07.2021 
Pittsburg, USA
Plant Biology 2021 (PB21) https://plantbiology.aspb.org/ 
plant-biology-2021-save-the-date/  
Veranstalter: American Society of  
Plant Biologists (ASPB)
22. – 27.08.2021 
online
21st general congress Eucarpia  
Breeding: The Key To Innovative  
Solutions
https://eucarpia2020.org/home.php  
Veranstalter: European Association for  
Research on Plant Breeding – Eucarpia  
Kontakt: eucarpia@plantum.nl
13. – 16. 09.2021 
Freising
9. Tagung  
für Arznei- und Gewürzpflanzen-
forschung
https://www.dfa-aga.de/tagung.html  




Insektenkonferenzen   
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21. – 24.09.2021 
Göttingen
62. Deutsche Pflanzenschutztagung https://www.pflanzenschutztagung.de/  
Veranstalter:  
Julius Kühn-Institut, Bundesforschungs-
institut für Kulturpflanzen  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Pflanzenschutzamt  
Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft  
E-Mail: info@pflanzenschutztagung.de
11. – 13.10.2021 
Quedlinburg
Young Scientists Meeting (YSM) Veranstalter: Julius Kühn-Institut  
Kontakt: Anja Hühnlein, Informations-
zentrum und Bibliothek  
E-Mail: anja.huehnlein@julius-kuehn.de
02. – 05.11.2021 
Budapest, Ungarn
The 6th Conference  
on Cereal Biotechnology and Breeding / 
CBB6
22. – 24.02.2022 
Braunschweig
30. Deutsche Arbeitsbesprechung  
über Fragen der Unkrautbiologie  
und -bekämpfung
https://www.unkrauttagung.de  
Veranstalter: DPG, JKI, TU  
Kontakt: Dr. Lena Ulber,  
E-Mail: lena.ulber@julius-kuehn.de
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